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VINOS \ C E R E A L 
S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E DE V E N T U R A D E L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S. D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CB-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA LANGOSTA 
en Castilla la Vieja 
En Dueñas sigue en el mismo esta-
do; no avanza, pero tampoco puede 
conseguirse su ext inc ión , á pesar de 
los trabajos realizados por la Junta del 
pueblo y por los valientes individuos 
del escuadrón de Talavera. 
En Vertabil lo ha aparecido en gran 
cantidad un insecto que reconocido no 
resulta ser verdaderamente la langos-
ta, pero s í una plaga a n á l o g a y m á s 
terrible que aqué l l a , puesto que puede 
atacar no sólo á los campos, sino á las 
personas y á ios animales. 
E n Alba de Cerrato, lugar inmediato 
á Dueñas , t ambién ha aparecido la lan-
gosta. 
De Cevico de la Torre se han r e m i t i -
do ejemplares de langosta al Sr. Go-
bernador de Falencia. 
E l jueves ú l t imo comenzó á u t i l i -
zarse la gasolina en D u e ñ a s y otros 
pueblos. 
La langosta recogida en pocos d ías 
asciende á la enorme cantidad de 700 
arrobas. 
La langosta ha entrado en algunos 
sembrados, causando bastantes destro-
zos en las cebadas. De las v iñas pudo 
arrojársela inmediatamente sin pé rd i -
das que lamentar. 
E l escuadrón de Talavera, compues-
to de 80 individuos, a l mando del ca-
pi tán Sr. Alonso, es tá trabajando act i -
vamente en la ext inción de la plaga. 
E l Ayuntamiento de Dueñas ha i n -
vertido en los gastos de ext inc ión to-
dos los recursos de que podía disponer. 
En vista de esto, ios particulares, para 
combatir la plaga, abonan de su bolsi-
llo particular aquellos gastos que son 
indispensables. 
ü i i t i De i ni mi. 
Desde la Mancha 
Por la lectura de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, veo se presenta una 
cosecha buena de cereales en la gene-
ralidad de las tierras dedicadas á dicho 
cul t ivo. En este país , por desgracia, no 
distratamos de ese beneficio. La cose-
cha de cebada es buena, pero la de t r i -
go mediana; y en toda la parte de la 
Sagra, y muchos pueblos de la provin-
cia de Toledo pertenecientes á la Man-
cha, mala. 
A esto tenemos que agregar los da-
m ños que es tá causando l a langosta en 
la parte de l a provincia de Ciudad Real 
que l inda con Extremadura. 
Se abandonó la c a m p a ñ a de invierno; 
no se dispuso de suficiente gasolina 
para la primavera; los trabajos se or-
ganizaron mai y tarde, sin un ión n i 
concierto, y hoy las siembras del par-
tido jud ic ia l de Almodóvar del Campo, 
y m a ñ a n a las de Ciudad Real y A l m a -
gro, se rán destrozadas por el mencio-
nado insecto. 
Esta plaga no existe m á s que en los 
países donde se muestra la civi l ización 
atrasada, donde no hay Gobierno, y 
por eso la padecemos nosotros. E n e l 
próximo mes comenza rá el aoÓo, y en-
tonces es cuando deben comenzar ios 
trabajos de ex t inc ión , empleando los 
extirpadores y los arados comunes, qu i -
tando los dentales y rejas usuales, y 
adoptando otras m á s delgadas y tres 
veces m á s anchas. 
Hay que amparar la vida de los pája-
ros, palomas y toda clase de aves que 
pueblan los campos, y no permitirse 
por las Autoridades que sean muertas 
y exportadas en cantidades fabulosas á 
las ciudades del interior y del ex t ran-
jero, y así tampoco se desa r ro l l a rán 
con tanto incremento otras larvas, que 
aminoran las cosechas de uva y acei-
tuna. 
Hay cazador de alondras por estas 
tierras, que posee hasta 300 cepos de 
alambre; y esta cantidad de a r t i m a ñ a s 
no es posible ocultarla á las Autor ida-
des, y menos á la Guardia c i v i l , si ésta 
recorre con frecuencia los t é rminos 
municipales. 
Los precios de los cereales bajan; en 
cambio suben en los principales cen-
tros productores de Rusia y Amér ica , 
as í como el valor de ios francos, por lo 
cual no creo yo que los obs táculos en 
la próxima campaña sean menores que 
eii l a actualidad, sobre todo en esta re-
g i ó n , donde las poblaciones de Valde-
peñas , Manzanares, Daimiel, Alcázar , 
Tomelloso y otras, no recolectan lo su-
ficiente para su consumo, y en cambio 
necesitan gran n ú m e r o de fanegas, 
para tanta población y ganado como 
albergan. 
E l empleo de los abonos minerales, 
preparados por los Sres. Amusco y 
Compañ ía , de Logroño , han dado i n -
mejorables resultados, y su consumo 
aumenta todos los a ñ o s , convencidos 
estos labradores de su bondad. Tam-
bién se emplean con los mismos resul-
tados los de la Casa Roggen y Compa-
ñ í a , de Valencia; pero unos y otros se 
adquieren á precios subidos, por lo caro 
de su transporte por ferrocarril. Yo es-
pero que el actual Ministro de A g r i -
cul tura se fijará en esto y procurará 
que abaraten las Compañías sus tarifas, 
y publ icará un Decreto que garantice 
á los consumidores la composición q u í -
mica de aqué l los , con una sanción pe-
nal que impida el querer obtener exa-
geradas ganancias por medio del frau-
de. En todas las naciones civilizadas 
existen leyes que castigan con penas 
fuertes á los falsificadores de abonos, y 
no se pueden vender éstos sin garant i -
zar su composición qu ímica . 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedemoso, 28 de Junio de 1900. 
eon Francia 
Durante el finido Mayo, E s p a ñ a ha 
enviado á Francia por las diferentes 
aduanas de la Repúbl ica 297.419 hec-
toli tros de vinos ordinarios y 20.383 de 
licor, que suman en conjunto 317.802 
hectolitros. De éstos han ido a l con -
sumo francés 265.302 hectolitros, que 
unidos á los 1.199.783 de ios cuatro 
pasados meses, suman 1.465.085 hec-
toli tros, valorados en 46.180.000 fran-
cos. En igua l mes de 1899, nuestra 
importación fué de 410.948 hectolitros, 
lo que hace una diferencia á favor de 
Mayo del año anterior de 93.146 hec-
toli tros. I tal ia durante el citado mes 
ha importado 21.853 hectolitros, contra 
8.219 que envió en igua l mes de 1899. 
A l consumo francés han ido 15.372 
hectolitros de vinos italianos, mientras 
que el de los españoles , como hemos 
dicho, sube á 265.302 hectolitros. 
E n resumen: desde el 1.° de Enero a l 
31 de Mayo de este a ñ o , l a importa-
ción de nuestros vinos á Francia ha 
sido de 1.761.749 hectolitros, contra 
1.724 716 que importamos en i g u a l 
tiempo de 1899, por lo que resulta á 
favor de los cinco primeros meses de 
1900 una diferencia de 37.033 hectoli-
tros. 
E n el citado mes de Mayo, Arge l ia 
ha importado á Francia 229.466 hecto-
l i t ros de vinos; Portugal , 164; 3.593, 
Túnez ; y otros países (ordinarios y de 
l icor) , 54.608 hectolitros. 
. E l consumo de nuestras frutas, pues 
la importación se eleva á bastante 
mayor cantidad y que por estar englo-
bada con la de otros países no se puede 
precisar en absoluto, ha sido en e l 
mencionado Mayo de 1900, de k i l o g r a -
mos 7.238.300, que unidos á los 
40.467.400 llegados los cuatro prime-
ros meses, suman 47.705.700 k i l o g r a -
mos, valorados en 9.031.000 francos. 
E n el mismo mes de 1899 el consumo 
fué de 8.539.600 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de 
Mayo de 1899 de 1.301.300 k i l o -
gramos. 
Durante el mes de Mayo ú l t imo 
hemos importado en Francia 716.100 
kilogramos de aceite de o l iva , ha-
biendo pasado al consumo 79.600 k i l o -
gramos, que unidos á los 968.400 de 
los cuatro primeros meses, suman ki lo-
gramos 1.048.000, cuyo valor se es-
t ima en 523.000 francos. E n i g u a l 
tiempo, ó sea del 1.° de Enero a l 31 
de Mayo de 1899, importamos k i log ra -
mos 4.285.600, ó sean 3.291.700 menos 
que en los cinco primeros meses de 1900, 
en los cuales hemos mandado7.577.300 
kilogramos. En Mayo de 1899 nosotros 
importamos315.700 k i l o g r a m o s , ó sean 
400.400 menos que en el citado Mayo 
de 1900. I tal ia durante el mismo mes 
ha importado en Francia 685.500 k i l o -
gramos, contra 1.516.200 que envió 
en 1899. En lo que va de año ha i m -
portado dicha nación 2.474.400 k i l o -
gramos de aceite, ó sean 2.118.000 kilos 
menos que en 1899. E n los cinco meses 
primeros de este a ñ o , el aceite italiano 
dado al consumo en Francia ha sido 
de 824.000 kilogramos, mientras que 
el de E s p a ñ a , como hemos dicho, se 
eleva á 1.048.000 kilogramos. 
E n legumbres hemos importado y 
dado a l consumo durante el citado 
Mayo de este año 6 042 000 k i logra -
mos, que unidos á los 2 419.700 kilos 
llegados los cuatro primeros meses, 
suman 8.461.700 kilogramos, que se 
valoran en 859.000 francos, contra 
2.819.800 kilogramos que enviamos en 
igua l mes de 1899. 
E l valor total de la importación es-
paño la en Francia durante los cinco 
primeros meses del a ñ o actual, siempre 
s e g ú n las es tadís t icas francesas, es de 
103.830.000 francos, y la de esta na-
ción á nuestro pa ís se ha elevado, 
s e g ú n su manera de calcular, á francos 
57.018.000, resultando un beneficio á 
nuestro favor de 46.812.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
PARÍ EL S i i M R O DE M C I E I A 
Los «vendís» de al e c h ó l e s 
Los fabricantes de alcohol v ín ico , 
además de pagar patentes, m a t r í c u l a s , 
derechos para tener libertad de traba-
jar á la Adminis t rac ión de consumos y 
á los arrendatarios de pesas y medidas, 
tienen que llevar una complicada con-
tabilidad de entrada y salida, y saber 
los grados que fabrican, y andar á to-
das horas mendigando la firma del Juez 
municipal para que les suscriba el 
vend í , sin el cual no pueden dar salida 
á sus alcoholes, pues la ley no permi-
te la c i rculac ión sin vend í s en una 
mercanc í a que quizá sea la m á s gra-
vada en E s p a ñ a . E n fin, un verdadero 
Calvario que se agrava en los pueblos 
pequeños , donde generalmente domina 
el caciquismo y los Jueces son hechu-
ras del cacique; en cuyo caso, apañado 
es tá el fabricante enemigo del cacique, 
que tiene que i r á que le firmen un 
vendí . ¿Y para q u é sirve el dichoso 
vend í , pregunto yo? ¿Es que después 
de pagar las innumerables cargas y 
gabelas que arriba quedan expresadas 
no podr ía dejarse a l fabricante en l i -
bertad de transitar con sus mercanc ías 
por donde mejor la conviniese? |Pobres 
fabricantesl Y m á s pobre es el que es tá 
aguardando que su fábrica concluya 
de l lenar el bocoy que le falta para 
poder cargar su carro y l levarlo á ven-
der al siguiente día, porque necesita el 
dinero para pagar a i cosechero su vino; 
y si por casualidad concluye á las diez 
ó las doce de la noche, entonces tiene 
que i r á que el Sr. Juez le firme el 
vend í ; y si és te es contrario en pol í t ica , 
excuso decir la contes tac ión que el fa-
bricante recibirá , además de no poder 
adquirir la firma en el dichoso vend í , 
sin el cual no puede circular su mer-
cancía . 
E l Sr. Ministro podr ía ganarse m u -
chas s impa t ías con sólo ordenar á la 
Dirección de Aduanas suprimiera el tan 
odiado vendí , que ninguna ut i l idad re-
porta ai Tesoro; porque esas trabas 
enojosas sólo sirven para dificultar el 
negocio, que ya de por s í es tá bastan-
te mal . 
Procure estudiar este asunto el se-
ñor Villaverde, y no olvide que con 
tales dificultades se mata una industria 
floreciente, y m á s cuando después de 
todas las gabelas descritas se imponen 
á los fabricantes multas por cualquier 
falta, por leve que sea, del Regla-
mento. 
Tenga presente el Sr. Ministro que 
los fabricantes de alcohol v ín ico son, 
en su mayor í a , pobres padres de fami-
l ia que desean la libertad del trabajo 
para mantener á sus hijos. 
Y sepa, por ú l t i m o , que hoy e s t án 
muy castigados dichos fabricantes con 
la ley actual, cuya reforma se impone, 
y que si , como es de esperar, procura 
remediar en parte este mal suprimiendo 
los vend í s , será su nombre respetado 
por los que con su honrado trabajo 
ayudan á soportar las cargas del Es-
tado. 
FRANCISCO MOMPÓ. 
Yecl*, 24 Junio de 1900. 
Correo A g r í c o l a y Mercaiil i l 
{ N U E S T R A S C A K T A S ) 
DE A N D A L U C I A 
Bonares (Huelva) 28. — Tiempo de 
calor, propio para la siega y t r i l l a de 
los cereales, ios cuales no han resulta-
do como se esperaba, porque la grana-
zón ha dejado que desear; paja hay 
mucha. De habas t ambién se ha reco-
lectado menos de lo que se pensó. 
Las v iñas que se sulfataron opor-
tunamente, es tán buenas y con bas-
tante fruto; no as í las que no se sulfa-
taron ó se sulfataron tarde, es decir, 
después de la invas ión del mi ld iu . Esto 
ú l t imo ha ocurrido en general, en los 
pueblos de La Palma, Vi l la lba , B o l l u -
ilos y Moguer, cuyos té rminos sólo 
t e n d r á n la mitad ó menos de la co-
secha. 
En esta bodega de Bonares quedan 
1.000 bocoyes de vino sin vender. 
Precios: Tr igo , de 50 á 52 reales fa-
nega; habas, de 36 á 38; cebada, de 24 
á 26; avena, de 20 á 23; aceite, do 40 
á 42 reales arroba; vino, de 9 á 10.— 
£ . M . 
Córdoba 30.—Precios corrien-
tes: Aceite, á 39 reales arroba; t r igo 
duro, á 46 reales fanega; ídem blan-
qui l lo , á 46; cebada, de 22 á 24; habas 
de aguadulz, de 40 á 46; ídem caste-
llanas, de 34 á 36; ídem cochineras, de 
34 á 36; ídem morunas, de 34 á 36; 
alpiste, de 48 á 50; garbanzos tiernos, 
á 120; ídem duros, de 50 á 60; harina 
candeal extra, á 18,75 reales arroba; 
ídem corriente, á 17,75; ídem recia su-
perior, á 17,25; ídem corriente, á 16,75; 
ídem de tercera, á 14,25.—El Corres-
jponsal, 
Sevilla 29 .—Trigo barbilla, de 
41 á 42 reales fanega; blanquil lo , de 44 
á 45; cerrados,de 52 á 55; mezciillas, de 
51 á 53; pintones, de 52 á 54; t r emés , 
de 42 á 44; centeno, de 32 á 34; ceba-
das: del país , de 25 á 27; ex t r emeña , 
de 24 á 26; avenas: negra, de 20 á 
21 ; rubia, de 19 á 20; m a í z , de47 á 48; 
garbanzos gordos, de 96 á 110; regu-
lares, de 75 á 88; medianos, de 53 á 61 ; 
habas: tarragonas, de 42 á 44; maza-
ganas, de 35 á 36; chicas, de 37 á 38; 
mijo, de 70 á 74; panizo, de 42 á 44; a i -
piste, de 50 á 53; altramuces, de 22 á 
25; arvejones, de 37 á 38; c a ñ a m o n e s , 
de 70 á 72; carillas, de 38 á 39; esca-
ña , de 18 á 20; yeros, de 41 á 43; zai-
na, de 32 á 35; guijas, de 40 á 4 1 . 
Afrechos: rebasa, de 27 á 28 reales 
quin ta l ; fino, de 27 á 28; basto, de 26 
á 2 7 . 
Harinas: de primera, de 20 á 21 rea-
les arroba; de segunda, de 19 á 20; de 
tercera, de 13 á 15; sémolas , de 19 á 
20 reales a r roba .—El Corresponsal. 
Huesear (Grranada) 30.—Precios 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t imo : Trigo fuer-
te, á 12,50 la fanega; candeal, á 12,25; 
centeno, á 8; cebada, á 7,50; panizo, á 
7,25; habichuelas finas,á 17; harina fuer-
te, primera, á 4 , 5 0 los 11,50kilos; ídem 
ídem segunda, á 4,25; ídem candeal, 
primera, á 4,50; ídem segunda, á 4,25; 
c á ñ a m o , á 11,50; ídem colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,63; a lqu i t r án vegetal, á 2; 
vino t in to 11°, á 3 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. » 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón, 
Torredonjimeno ( J a é n ) 30. 
Adelantan ios trabajos de la recolec-
ción, cuyo resultado es más que re-
gular . 
Precios: Aceite, á 40 reales arroba; 
an í s , á 72 ídem la fanega; habas, á 36, 
centeno, á 2 4 . — E l Corresponsal. 
# \ Andújar (Jaén) i.0—Los gran-
des calores han precipitado la grana-
zón de los trigos. 
Cotizamos: Trigos, de 48 á 50 reales 
fanega; cebada, de 20 á 24; habas, de 
32 á 33; aceite, á 4 0 reales arroba; lana 
negra ó blanca sucia, á 6 2 . — E l Co-
rresponsal. 
D E A R A G O N 
Aguaron (Zaragoza) 30.—Ha seguido 
la animación en el mercado de vinos, 
habiéndose vendido en e l mes que hoy 
fina m á s de 8.000 alqueces de 120 litros 
uno. Las existencias quedan reducidas 
á 2.000 alqueces de dulce y otros 1.000 
de seco, cot izándose á 16 y 19 pesetas 
respectivamente. 
También hay vinos inferiores que se 
venden para las fábricas de alcoholes á 
peseta e l grado y alquez.— l /n Subs-
criptor. 
Luco de Bordón (Teruel) 29.— 
E n los secanos no pasa de regular la 
cosecha de cereales, pero en cambio las 
vides es tán muy frondosas y tienen 
buena muestra de fruto. 
Tr igo , á 6 pesetas fanega (22,42 l i -
tros); jeja, á 5,75; vino t in to , 9 á 10°, 
á 1,25 pesetas cán ta ro (12,68 litros); 
aceite, á 16 pesetas arroba (13,93 l i -
tros); lana negra sucia, á 20; carneros, 
á 18, y corderos, á 1 4 . — E l Corres-
ponsal. 
Zaragoza 30. — Cont inúa la 
calma y paral ización en las operacio-
nes en el mercado t r iguero, y la fabr i -
cación en el mismo estado que en la 
semana anterior, ó sea sin vender n i 
un saco de harina. 
Cotizamos á los precios siguientes: 
Tr igo de monte, c a t a l á n , de 38 á 39 
pesetas cahiz de 179 l i tros 36 cen t i l i -
tros; ídem huerta, de 30 á 31 ; ídem 
hembril la , monte, de 35 á 37; cebada, 
de 24 á 25 pesetas cahiz de 187 l i tros; 
avena, de 16 á 17; m a í z , de 31 á 32; 
habas, de 25 á 26; harina de primera, 
á 39 pesetas los 100 ki los; ídem de 
segunda, de 37 á 38; ídem de terce-
ra, de 35 á 37; cabezuela, de 6,50 á 7 
pesetas hectolitro; menudi l lo , de 3,75 
á 4; salvado, de 2,75 á 3; t á s t a r a , de 
2,75 á 3. 
E n lanas se han hecho algunas ope-
raciones, p a g á n d o s e l a entrefina á 
14,75 pesetas arroba aragonesa, y la es-
tambrera, á I b . — E l Corresponsal. 
DE C A S T I L L A L A N U E V A 
San Clemente (Cuenca) 29.—Un tem-
poral, que ha durado desde el 26 hasta 
ayer, ha interrumpido todas las opera-
ciones ag r í co l a s . Por fortuna, hemos 
visto hoy el sol, y aunque se levantan 
algunas nubecillas, creemos no l l u e -
va. No tengo que decir el jaleo que una 
nube arma en este tiempo. 
Con la mayor parte de las cebadas 
segadas, no hay más remedio que i r , 
deshacer tres haces y poner en g r e ñ a 
todos los haces. 
Por fortuna, ha sido u n agua muy 
mansa la ca ída . 
En las v iñas tampoco ha hecho be-
neficios. La quinta parte de la cosecha 
de este fruto, que, s e g ú n cá lcu los , es-
taba sin cerner ó cerniendo, no cua ja rá . 
Gracias que se presentaba una cosecha 
g r a n d í s i m a y a ú n ha quedado mucho 
fruto, ya en agraz. 
E l mercado es tá animado en vinos y 
quesos, de ta l l ándose los vinos á 2,25 
pesetas la arroba de 16 l i tros, y los 
quesos á 19,25 la ídem de 11,50 ki los , 
viniendo muchos compradores en busca 
de estos productos. 
También vienen algunos en busca de 
lanas, y ofrecen á 12 pesetas por arro-
ba de 11 ,50 ki los, pretendiendo los ga-
naderos á 16. 
Los tr igos se cotizan en baja, ha-
biéndose hecho operaciones á los pre-
cios de 11 y 11,50 pesetas fanega de 
55,50 li tros. 
Han t ra ído de los pueblos l imítrofes 
algunas fanegas de cebada nueva, que 
han adquirido los compradores de és ta 
á 5 pesetas u n a . — ^ £ . 
*** Puebla de Montarán (Toledo) 
30.—A primeros del mes de Junio, l l u -
vias abundantes, que mejoraron todos 
los productos del campo; un pedrisco, 
el d ía 3, hizo notables daños en un 
gran trozo de este t é rmino ; las vides y 
cereales que cog ió las des t ruyó por 
completo. 
Se es tá segando t r igo y se acabaron 
las cebadas; és tas dan regular rendi-
miento. 
Los calores de mediados de mes han 
perjudicado bastante en olivares, g á r -
banzares y en los t r igos , pues l i a n 
arrebatado és tos y los garbanzos y han 
secado bastante aceituna, ya cuajada, 
y han asolanado los albaricoques. Las 
vides, hasta ahora, bien; melocotones, 
pocos. 
Los precios son: Tr igo , á 45 reales 
fanega; cebada, á 24, con mucha de-
manda; aceite, á 41 arroba; vino, á 11; 
albaricoques, á 10, con mucha deman-
da; vinagre, á 5; patatas nuevas, á 6. 
Se es tá esquilando, y la lana promete 
ser buena y l impia.— O. L . 
Los ^avalmorales (Toledo) 30. 
Se ha principiado la recolección de ce-
bada, que da regular rendimiento, ven-
diéndose ya algunas partidas de lo re-
colectado á 5,25 pesetas. 
Se han segado los centenos y se re-
cogen las algarrobas, que no d a r á n tan 
buen resultado como se esperaba, por-
que los grandes calores no han dejado 
sazonar bien la g r a n a z ó n de esta l e -
gumbre; y lo misrm ha ocurrido con 
los garbanzos, que presen tándose , como 
nunca, un año grande, se recolec tará 
menos que se esperaba, por el indicado 
contratiempo. 
Principia la siega de ios trigos, pro-
metiéndose los labradores una buena 
cosecha, aunque no general, por ha-
berse resentido parte de las siembras 
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de ios fríos y hielos de Marzo y A b r i l , 
y perjudicado la g r a n a z ó n los ú l t imos 
calores. 
Las olivas han renovado muy bien y 
se presentan muy frondosas; tienen 
bastante fruto las que no lo tuvieron 
en la ú l t i m a recolección, y escaso las 
que lo tuvieron. 
E l precio del aceite sigue sin varia-
ción, de 10 á 10,50 pesetas, sin com-
pradores.—/. B . 
MIguelturra (Ciudad Real) 29. — 
Act iva la demanda de vinos y en alza 
los precios; el corriente hoy es 11 rea-
E l alcohol, 95 á 96° , á 100 pesetas 
hectolitro, y el aguardiente anisado á 
15 í d e m . 
E l aceite, á 10 pesetas arroba. 
Prosiguen los trabajos de la recolec-
ción de cereales, resultando regular 
rendimiento y superior clase. 
Las v iñas prometen abundante co-
secha. 
Regulares los o l ivos .—C. 
«% Sisante (Cuenca) 2. — Mucha 
demanda de vinos y en alza los pre-
cios. Cereales en baja. 
Buenos los sembrados y v iñedos , y 
con abundante fruto los olivos. 
Cotizamos: Candeal, á 12 pesetas fa-
nega; cebada vieja, á 7; vino t in to , á 
2,50 la arroba; aceite, á 10,50; lana ne-
gra sucia, á 12,50.— C. 
*** Campo de C r i p t a n a (Ciudad 
Real 3.—Descendió m á s de una peseta 
en fanega el precio del t r i go , que se 
vende: E l candeal, á 12 y 12,25 pese-
tas; y la jeja, á 11,25 y 11,50. Cebada 
ya hay nueva, pero no baja de 6 pese-
tas en adelante; aceite, á 10 y 11 pe-
setas arroba (11,50 k i los ) . 
La langosta, que ha hecho grandes 
estragos en varios pueblos de esta pro-
vincia, á este té rmino sólo han llegado 
p e q u e ñ a s avanzadas, que hacen escaso 
perjuicio, y creo nos libraremos en su 
mayor parte. 
Se precipi tó l a g r a n a z ó n , secándose 
antes de tiempo los sembrados, y como 
h a b í a sumo daño anterior por falta de 
humedad, la cosecha de estas semillas 
será regular en cebada y escasa en 
t r i go ; és te , por lo general, de menos 
peso; en las cebadas hay de todo. Hay 
grandes hojas de tierra en las vegas é 
inmediaciones del Zancara que n i s i -
quiera se siegan, por haberse perdido 
todo; de avena, bien; centeno, regular. 
E l v iñedo lozano y cargado de fruto, 
en donde no alcanzaron las granizadas, 
y en las que la oruga (sapo como a q u í 
se dice) no ha d a ñ a d o , pues en las v i -
ñ a s atacadas no ha hecho poco, pero 
son las menos, y a l librarnos el Señor , 
esta cosecha promete ser mejor que la 
del año ú l t i m o . E l mercado de vinos 
en alza, co t izándose á 2,50 pesetas la 
arroba de 16 l i t ros . Verdad es que 
queda poco que vender.—^. A . 
m C A S T I L L A L A V I E J A 
Sotillo de la Ribera (Burgos) 28.— 
Se es tá terminando la cubierta de v i -
ñ a s , habiendo hecho tan importante 
operación en excelentes condiciones. 
Aqué l l a s es tán en plena florescencia; 
favorecida por e l buen temporal; todo 
ayuda para que el p róx imo mes de Oc-
tubre tengamos la satisfacción de re-
mojar ios envases que por espacio de 
cuatro años consecutivos han estado 
vacíos por falta del rico caldo. 
Las cebadas que se van segando pa-
rece que no - descontentan á estos l a -
bradores.—A, C. 
«% Villalon (Vailadolid) 1.°—Pre-
cios del mercado de ayer: 
Tr igo , á 39 reales las 94 libras; cen-
teno, á 30 la fanega; cebada, á 22,50; 
lana, á 50 reales la arroba. 
Cortas entradas y tiempo de calor. 
Se e s t á n segando las cebadas.—El 
Corresponsal. 
Tutela de Duero (Vailadolid) 29. 
Fa l tó agua a l tinal de la madurac ión 
de los cereales, sustituyendo á este ele-
mento el calor intenso que se ha de-
jado sentir en los ú l t i m o s d ías , causa 
por la cual se ha precipitado la siega 
de cebada, no siendo completa la cose-
cha como era de esperar por su buen 
aspecto, debido á la g r a n a z ó n no ter-
minada. 
Concluyendo la florescencia los v i -
ñedos , con muestra regular en con-
jun to y libres hasta hoy de toda plaga. 
Hay 60.000 cán ta ros de vino blanco 
y t in to por vender, á 3,75 lo primero y 
4,25 lo segundo, con noca demanda y 
firmes los precios.—-4. F . de V. 
Pozaldez (Vailadolid) 28.—La 
recolección sigue su curso, pudiendo 
decirse que aqu í va muy adelantada en 
lo que se refiere á algarrobas y ce-
badas. 
Han salido en lo que va de semana 
3.985 c á n t a r a s de vino entre blanco y 
t in to , 3.300 de blanco y 585 de t in to , á 
los precios que dejo anotados. 
Los precios que han regido en e l 
mercado celebrado el día de la fecha 
en esta localidad, son los siguientes: 
Tr igo , de 41 á 42 reales fanega; 
centeno, de 28 á 29; cebada, de 30 á 
31 ; algarrobas, de 26 á 27; avena, á 
17 reales. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
patatas, á 8; vino t in to , á 16 reales 
c á n t a r a ; ídem blanco, de 12 á 19.— 
C. M . 
. «% Saldaña (Falencia) 2 9 . — E l 
tiempo propio de la es tac ión, pero a ú n 
t a rda rá bastante el principio de la re-
colección. 
E l mercado en este d ía ha estado 
muy concurrido sólo para la compra 
de artefactos de verano, pues para los 
granos y legumbres hubo pocos com-
pradores, continuando por consiguiente 
la baja en los precios, especialmente 
de t r igo y centeno. 
La s i tuación de este mercado en el 
d ía de la fecha es la siguiente: 
Entraron 350 fanegas de t r i go , que 
se vendieron á 37 y 38 reales fanega; 
150 de centeno, de 28 á 29; 100 de ce-
bada, de 29 á 30; 50 de avena, de 18 á 
19; 100 de alubias, de 56 á 80; 100 de 
fréjoles, de 64 á 70; garbanzos, de 100 
á 140. 
Vino t in to , de 18 á 26 reales c á n t a r o . 
Carne de vaca, á 60 cén t imos l ibra; 
ídem de ternera, á 6 0 . — M Corres-
ponsal. 
# \ Santander 1.°—Pocas operacio-
nes de harinas en l a plaza, bajo la 
base de 17 reales arroba, por las de 
ci l indro, y 16,50 por las de piedra, de 
buenas marcas. 
Remesas á la P e n í n s u l a , 2.820 sacos. 
E l Corresponsal. 
A v i l a 1.9—Precios del mercado 
de ayer: Tr igo, de 41,50 á 42,50 reales 
fanega; centeno, de 33,50 á 34; cebada, 
de 35 á 36; algarrobas, de 34 á 35. 
Harina primera extra, sistema c i l i n -
dro, á 16,50 reales arroba; ídem prime-
ra S. de Piedra, á 16; ídem primera P., 
á 15,50; ídem segunda P., á 13; salva-
dos de todas clases, de 7,50 á 8 arro-
b a . — E l Corresponsal. 
* \ Medina del Campo (Vailadolid) 
1.°—En el mercado celebrado en este 
d ía entraron 600 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 42,50 reales fanega; 80 de 
cebada, de 29 á 30; 60 de algarrobas 
nuevas, á 28; y 50 de avena, á 23. 
E l vino t in to á 18 reales, y el blan-
co á 20. 
Entrada: 1.500 fanegas de todo gra-
no. Tendencia del mercado, alza. 
Temporal de calor, que perjudica, 
por ser tan excesivo, á la g r a n a z ó n del 
t r i g o . — C . 
«** Astudilio (Falencia) 1.0—El mer-
cado de la fecha ha estado concur r id í -
simo, y los precios tienden á la baja. 
E l tiempo de bastantes calores, pro-
pio de la estación. 
E n l a semana que termina hoy, se ha 
empezado la siega de la cebada, que se 
cree dará buen resultado. 
La s i tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: Entraron 200 fane-
gas de t r igo , que se vendieron á 39, 40 
y 41 reales fanega; alubias, á 69. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba: de segunda, á 17; y de tercera, á 
16; salvadillo, á 11 la fanega; patatas, 
á 6 arroba; vino t i n to , á 14 c á n t a -
ro .— 
^ La Seca (Vailadolid) 1.°—Ven-
didos en l a ú l t i m a semana, 3.200 c á n -
taros de vino t in to , á 15 y 16 reales, y 
250 de blanco, á 15. Mucha firmeza. 
E l excesivo calor perjudica á los t r i -
gos, y sobre todo á los sembrados de 
garbanzos.— C . 
*** Vailadolid 2 .—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 500 fanegas de t r i go , que se cot i -
zaron á 41,75 reales las 94 libras (24,13 
pesetas los 100 ki los , ó 19,05 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal entraron 
600 fanegas de t r i go , que se pagaron 
de 41,50 á 41,75 reales las 94 libras 
(23,99 á 18,93 pesetas los 100 ki los , ó 
24,13 á 19,05 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 36 reales fanega; ceba-
da vieja, á 31 ; í dem nueva, á 28; gar-
banzos, de 90 á 105; habas, á 35; ave-
n a r á 22; algarrobas nuevas, á 32; ye-
ros, á 34; patatas, á 1,50 arroba; ha-
rina extra, primera, á 17 la arroba, con 
saco y sobre v a g ó n en esta es tación; 
ídem de primera, á 16; í dem de todo 
pan, á 15; ídem de segunda, á 14; ídem 
de tercera, á 13; ídem tercerilla, á 
9 ,50 .—M Corresponsal. 
D E C A T A L U Ñ A 
Lérida 29.—Precios: Tr igo de monte, 
clase superior, á 17 pesetas la cuartera 
de 73,36 l i t ros; í d e m corriente, á 16,25; 
ídem floja, de 15, á 15,50; ídem de 
huerta, de 15 á 15,50; cebada, á 10; 
m a í z , á 13; habones, de 11,50 á 12; 
habas, de 11,50 á 12; j u d í a s , de 19 á 
23; aceite, á 11 pesetas arroba. 
E l mercado m u y flojo y con pocas 
existencias.—Fl Corresponsal. 
DE E X T R E M A D U R A 
Viliafranca de los Barros (Bada-
joz) 2.—Regreso de Zafra; l a feria ha 
estado muy concurrida, vendiéndose 
todo el ganado á precios m u y altos, y 
principalmente el vacuno, á 1.000 rea-
les los añojos y á 2.000 los erales. 
Con mucha actividad c o n t i n u a r á la 
recolección de t r igo y garbanzos, pa-
g á n d o s e los jornales á 15 y 16 reales. 
La langosta se ha presentado de 
modo alarmante, desolando cuanto 
queda en e l campo, y si es cierto lo que 
se dice, que ya es tán comiéndose los 
olivos, desaparecerá la cosecha presen-
te y venidera, y las pérdidas en esta 
reg ión serán enormes. 
Esto reclama por parte del Gobierno 
y Ayuntamientos, medidas de vigor 
para evitar se repitan abusos que hoy 
de públ ico se dice y denuncian. 
No basta mandar, es preciso infor-
marse después si se ha cumplido lo or-
denado; que vuelva la Comisión que 
denunció los terrenos invadidos por la 
langosta, y vea ahora lo que se ha he-
cho, y no digo m á s porque me indigna 
el pensar que la ruina que tenemos ha 
podido evitarse obrando con e n e r g í a . — 
E l Corresponsal. 
D E L E O N 
Ledesma (Salamanca) 28.—Los pre-
cios que han regido en el mercado ce-
lebrado el día de la fecha en esta loca-
l idad, son los siguientes: 
Tr igo , á 41 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 32; algarrobas, á 34; 
garbanzos, á 80; patatas, á 4 reales 
arroba. 
Bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novillos de tres años , á 2 000; vacas 
cotrales, á 600; añojos y añe jas , á 7 0 0 . 
Cerdos a l destete, á 60 reales uno; 
í d e m de seis meses, á 90; ídem de un 
a ñ o , á 120; ídem de año y medio, á 200. 
E l Corresponsal. 
^ Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 28.—Los garbanzos e s t án so-
licitados en las clases finas, pues se 
buscan con in te rés . 
Muy escasas han sido las entradas 
de granos, las que se colocaron en se-
guida con gran an imación y los pre-
cios m á s altos que en el mercado ante-
rior. 
La s i tuación de este mercado en el 
d í a de la fecha es la siguiente: 
Entraron 150 fanegas de t r i go , que 
se pagaron de 40 á 41 reales una; 
10 de centeno, de 31 á 32; 100 de ce-
bada, de 31 á 32; 80 de algarrobas, de 
31 á 31,50; avena, á 21,50; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 150 reales; 
ídem de 47 á 48, á 145; ídem de 49 
á 50, á 140; í dem de 51 á 52, á 130; 
ídem de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 
56, á 120; ídem de 57 á 58, á 115; í dem 
de 58 á 60, á 110; guisantes, á 37. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 13; har ini l la , á 10; cabezuela, á 
9; salvadil lo, á 8; patatas, á 8. 
Vino t in to , á 16 reales cán t a ro ; ídem 
blanco, á 16. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novil los de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 700; añojos y añe jas , á 600. 
Más de 2.500 cabezas de ganado 
lanar se han presentado hoy a l mer-
cado, no tándose firmeza en los precios, 
vendiéndose á los siguientes: Carneros, 
,de 65 á 75 reales uno; ovejas, de 45 á 
50; corderos, de 36 á 4 2 . — M Corres-
ponsal. 
D E M U R C I A 
L a Roda (Albacete) 2 9 . — A l fin la 
cosecha de cereales esperamos sea bue-
na con las abundantes y continuas 
l luvias de Mayo y primeros de Junio, 
aun cuando algunos candeales flojeen 
algo, pero no en general. Las cebadas, 
avenas y centeno prometen abundante 
rendimiento como pocos años , rogando 
á Dios nos las conserve; dentro de po-
cos días se e m p e z a r á la siega de ceba-
das, por m á s que la gran escasez de 
dicho grano hizo que las m á s adelan-
tadas y de pequeños labradores la t r i -
l l a ran para pienso de caba l le r ías . La 
cebada vieja, por la gran demanda, 
subió hasta 40 reales la fanega; hoy 
ha bajado. 
De las v iñas esperamos a ú n mejores 
resultados, aunque del abundante f ru -
to á l a vista se mermara una cuarta 
parte. 
Existencias en cereales quedan esca-
samente las necesarias en cebadas, ave-
na y centeno hasta la p róx ima reco-
lección, y en vinos sucede lo propio; 
la constante expor tac ión hizo mejorar 
los precios y que se agotaran los resi-
duos del vino. 
A propósito de vinos, tengo que ma-
nifestar á usted que vengo observando 
desde hace seis á ocho años que a q u é -
l los generalmente se les hac ía fermen-
tar en t rul los , t r a s e g á n d o l o s á g ran -
des conos y pipas, como vinos de color 
para la expor tac ión á naciones extran-
jeras; pero desde dichas fechas, sin 
duda por lo poco aceptable de dicha 
elaboración, y viendo que los vinos de 
tinaja eran m á s solicitados para las 
provincias del Norte de E s p a ñ a , como 
vinos finos de mesa tipo Va ldepeñas 
l e g í t i m o , se hicieron grandes bodegas, 
colocando tinajas y pipas, as í como las 
d e m á s variaron t a m b i é n en a l g ú n tan-
to en su perfeccionada elaboración, de-
jando t rul los y conos sólo para colocar 
los vinos dedicados á la fabricación de 
alcoholes. Como he dicho, cada d ía son 
m á s solicitados los vinos de tinaja para 
las provincias, Santander, San Sebas-
t i á n , Bilbao, as í como para Madrid y 
otros puntos. 
Precios corrientes: Candeal, á 50 y 
51 reales la fanega de 96 á 98 libras; 
cebada, á 28 y 30; avena, á 20; cente-
no, á 35; vino t in to , á 9 y 9,50 reales 
la arroba de 16 l i t ros; zumaque, á 10 
y 11 reales arroba de 11,50 ki los . 
Para muestras y precios dirigirse a l 
Corresponsal que subscribe.— Cándido 
Pérez . 
Murcia 1.°—Las inundaciones 
han causado enormes daños en Lorca, 
Ribera de Molina, Cieza y otras co-
marcas de la provincia. 
De nuestra huerta sabemos que en 
los partidos del Rincón de Seca, Non-
duermas y Era-alta los perjuicios cau-
sados por la crecida del río Segura han 
sido de bastante consideración en la 
parte baja y m á r g e n e s del r ío . 
La l l u v i a ha causado daños de i m -
portancia en las hortalizas y frutas. 
Las mieses que se hallaban tendidas 
en las eras para la t r i l l a , se han per-
dido por completo, y ú n i c a m e n t e se 
han salvado las que estaban recogidas 
en garberas para preservarlas de la 
intemperie. 
Los precios que han tenido hoy en 
la huerta ¡as hortalizas y frutas, son 
los siguientes: 
Tomates, de 8 á 10 reales qu in ta l ; 
j u d í a larga, á 7 reales arroba; j u d í a 
corta, á 11; pimientos, de 13 á 14 rea-
les arroba; patatas, á 16 reales quinta l ; 
y melocotones, á 15 y 16 reales arroba. 
Se siguen enviando tomates, j u d í a s , 
pimientos, patatas y melocotones á las 
plazas de Madrid y Cartagena, donde 
se cotizan á buenos precios.—El Co-
rresponsal. 
*% Calasparra (Murcia) 1.°—El es-
tado de la cosecha en este t é r m i n o 
municipal , puede calificarse de algo 
m á s de regular respecto á tr igos, y 
malo de cebadas, siendo el precio que 
actualmente tienen los cereales, el s i -
guiente: 
Trigos, de 13 á 14 pesetas fanega; 
cebada, de 7,50 á 8,50; panizo, de 9 
á 1 0 . — E l Corresponsal. 
*** Cehegín (Murcia) 2.—Las nu-
bes habidas en los d ías 26, 27 y 28 del 
pasado mes, nos han hecho mucho 
daño en esta huerta, pues en bastantes 
sitios de ella han quedado destruidas 
las cosechas, y en particular el v iñedo 
ha sufrido mucho; como las l luvias han 
sido torrenciales y han durado tres 
d ías , se han desbordado los ríos Argos 
y Quipar, causando bastantes d a ñ o s , y 
como nos ha cogido con los trigos se-
gados y sin recoger, t ambién éstos han 
sufrido un daño de bastante conside-
rac ión, pues el grano ha quedado arru-
gado y perdido su hermoso color y la 
paja se ha podrido bastante. 
Se ha comprobado que en este t é r -
mino hay algunos focos filoxéricos y 
y en el de Bul la muchos m á s . 
La enfermedad que tienen los c á ñ a -
mos es el chancro, que, s e g ú n los a g r ó -
nomos, no se conoce hasta el día re-
medio eficaz, pues sólo aconsejan que 
deje de sembrarse por algunos años 
esta planta en los terrenos donde se 
haya presentado la enfermedad. 
Los olivos donde no los ha castigado 
la piedra, presentan buen aspecto, pero 
sin fruto. 
Las v iñas , en lo general, tienen poco 
fruto y se teme que por el exceso de 
humedad se desarrollen algunas enfer-
medades, como el m i l d i u , oidium, etc. 
Sigue tomando incremento la feria 
de ganados; la de hoy ha estado bas-
tante animada. 
E n calma el mercado de cereales y 
vinos. 
Los precios á que se cotizan los dife-
rentes a r t ícu los en esta plaza son los 
siguientes: 
Tr igo fuerte, á 14 pesetas fanega de 
55 l i tros; jeja, de 12,50 á 13; cebada, á 
7,50; centeno, á 9; maíz para simiente, 
á 12; ídem para otros usos, á 9; alubias 
tiernas, á 4 pesetas arroba de 11,50 
ki los ; patatas, á 0,75; aceite andaluz, 
á 11; cáñamo blanco, á 9,50; ídem mo-
reno, de 7,50 á 8; vino de arrieros, 
á 2,75, y el de quema, á 2 pesetas 
arroba de 18 l i t r o s . — A . C. 
D E N A V A R R A 
Viana 8.—Se es tá segando la cebada. 
Gran cosecha y precios de 16 á 18 rea-
les robo. 
E l t r igo promete rendir mucho. 
Viñas y olivos l impian bien. Conten-
tos los labradores. 
E l vino t in to se vende de 6,50 á 7 
reales cán ta ro , y de 8 á 9 el clarete. 
Lanas, á 16,50 pesetas arroba de 36 
libras. 
Los demás a r t í cu los de consumo á 
precios elevados y pocas existencias.— 
L . M . 
D E L A R I 0 J A 
Albelda (Logroño) 29.—Estamos en 
plet ía recolección de cebadas, las que 
dan un rendimiento escaso, y lo mismo 
sucederá con los trigos, excepto a l g u -
nas heredades de tierras recias. 
E l viñedo inmejorable, hab iéndole 
dado la primera mano de sulfato; de no 
venir un contratiempo, la cosecha pro-
mete ser buena; lo propio sucede con 
• los patatares y alubiares, que presen-
tan buen aspecto. 
La cosecha de guisante t o c a á su fin, 
habiendo dado buen rendimiento, y 
p a g á n d o s e á 7 reales arroba. 
Las cerezas se cotizan, las bridriales 
de primera, de 13 á 14 reales, y las 
comunes, de 6 á 7. 
De venta de vinos y aceites estamos 
á cero, y los propietarios con deseos de 
vender. 
Lo poco que sale de vino, á 8 reales 
c á n t a r a , y el aceite, á 58. 
E l olivar se presenta regular, pero 
tenemos la negr i l la en Lardero, pueblo 
que dista de és te 6 k i lómet ros . 
Los corderos de leche se pagan á 
peseta el k i l o en vivo con destino á 
L o g r o ñ o , y con mucha demanda. 
Las lanas se pagan á 58 reales arro-
ba, pero no quieren ceder menos de 60 
reales. 
Los cereales en baja; el martes pasa-
do se cotizaron en el mercado de L o -
g r o ñ o : Trigo, de 41 á 46 reales fanega; 
cebada vieja, de 30 á 31 ; ídem nveva, 
de 22 á 24; alubia del r iñón , de 80 á 84. 
En ésta se cede el t r igo á 44 reales, 
pero hay ya pocas existencias. 
Aqu í se presenta el año inmejorable 
para los colmenares, dando muchos y 
buenos enjambres. 
Se cotiza l a arroba de m ie l de p r i -
mera, de superior calidad, á 46 reales 
arroba, y la cera v i rgen , á 6 realeo 
l i b r a . - ( 7 . O. 
Corera (Logroño) 1.0—Empeza- " 
das las operaciones de la recolección. 
Segadas y trilladas primero las ceba-
das, han dejado satisfechos á los agr i -
cultores, pues se ha cogido mucho y 
bueno. Las ventas de dicho grano son 
numerosas, pero hasta la fecha no pue-
do fijar un precio fijo. 
E l aspecto del viñedo es completa-
mente satisfactorio; si se l ibra de pla-
gas y contratiempos atmosféricos, será 
muy buena la cosecha de uva. No cesa 
la salida de vinos en carros con destino 
á Burgos v Santander principalmente; 
los vinos bajos se venden con anima* 
ción para las fábricas de alcoholes, mi -
diéndose en estos d ías muchas par-
tidas. 
Nada concreto puedo decirle del ne-
gocio de lanas; ú n i c a m e n t e que los 
precios parece van á ser excesivos.— 
F . A . 
^% Hormilla (Logroño) 30. — M u y 
adelantada la venta de vinos, pues sólo 
quedan 20 cubas de clarete y 5.000 
de color. Estas se ceder ían de 9 á 10 
reales, mientras que el clarete se cotiza 
desde 13 hasta 15 reales cán t a r a . A es-
tos ú l t imos precios se han ajustado 
partidas con destino á Burgos. 
Las v iñas e s t án buenas y limpias de 
enfermedades é insectos, excepto en el 
t é rmino de Valpierre, en e l que ha apa-
recido la pi ra l , pero no con tanta abun-
dancia como otros años . 
Las uvas han ligado admirablemen-
te y son m u y largas. Espérase una co-
secha muy abundante. 
Se han dado ya dos manos de sulfa-
to, para preservar los v iñedos del mil-
diu y los rots. 
Se es t án segando las cebadas y tam-
bién ha comenzado su t r i l l a . La cose-
cha es abundante y de superior clase, 
10 mismo de grano que de paja. 
También los sembrados de t r igo es-
t á n buenos. 
Los de avena, medianos, y algunos 
que apenas se podrán segar.—Z. / . 
^% Uruñuela (Logroño) 29.—Se es-
t á n segando las cebadas, y rinden nada 
m á s que regular. 
Los tr igos adelantan en su madurez, 
favoreciendo el viento Norte que reina 
para que granen bien. 
Las v iñas no es tán malas; pero tam-
poco será muy abundante la futura co-
secha de vino, pues el tempranil io, que 
a q u í domina, arrojó poca muestra. 
Tenemos buenos vinos t in tos , ce-
diéndose los de cueva de 9 á 9,50 rea-
les cán t a r a , y los de bodega, que aqu í 
llamamos, de 8 á 9, con una existencia 
de 20.000 c á n t a r a s , p róx imamen te . 
E l t r i go se detalla á 40 reales fane-
ga; cebada vieja, de 30 á 32, con ten-
dencia á la baja.—A. R . 
Torrecilla sobre Alesanco (Lo-
groño) 30.—Si tenemos la suerte que 
las malas nubes nos dejan en paz, se 
h a r á buena cosecha de cereales y vino. 
Se ha comenzado la siega de ceba-
das en buenas condiciones, y algunas 
muy tempranas que han t r i l lado, han 
rendido bastante, y puestas en el mer-
cado de Nájera , se han pagado á 30 y 
32 reales fanega. Es de suponer que 
baje bastante, por la abundancia que 
viene. 
He visto en L a Lealtad Riojana que 
el ú l t imo mercado celebrado en Haro 
estuvo mucho m á s animado que los 
tres anteriores; que se p a g ó el t r igo en 
las fábricas á 45 y 46 reales fanega; lo 
contrario ha sucedido en Nájera , que 
ha bajado á 38. 
E l vino con tendencia alta y bastan-
te salida. 
E n m i p róx ima informará si se ha 
recolectado con bien, y entretanto dis-
ponga de su afectísimo seguro servi-
dor q. b. s. m . — S . C. 
Autol (Logroño) 1 .•—Sigue ac-
t i va la venta de vinos, á los precios de 
11 á 12 reales cán t a r a (16,04 litros). 
Se van segando las cebadas, confir-
mándose que esta cosecha es aqu í me-
diana. 
La de t r igo promete ser buena y la 
de vino abundante.— C . 
D E V A L E N C I A 
Valencia 1.0—La cosecha de cereales 
va dando mejores resultados de los que 
se esperaban. En baja los granos, pa-
g á n d o s e los tr igos desde 90 á 100 rea-
les hectoli tro. 
Los aceites superiores del pa í s , á 64 
reales la arroba de 36 libras; ídem 
Toledo, á 54; medianos, á 52; supe-
rieres Tortosa, á 52; medianos, á 48; 
inferiores, á 44; andaluz, superior, á 
44; para fábrica, á 42; m a n í del país , a 
47; mozambique,, á 44; manchegos, de 
46 á 52, s e g ú n c ía se . 
Los arroces Amonqu i l í se cotizan: 
N ú m e r o 0 , á 30,25 pesetas los 100 k i -
los; n ú m . 1, á 30,75; n ú m . 2, á 31,50; 
n ú m e r o 3, á 32,25; n ú m . 4, á 33; 
n ú m e r o 5, á 33,75; n ú m . 6, á 34,50; 
n ú m e r o 7, á 35,25; n ú m . 8, a 36; n u -
mero 9, á 36,75. , n.rt 
De azafrán se vendieron sobre 200 
kilos , de 100 á 120 pesetas uno, se-
g ú n clase. , « . i i o 
Las chufas de Albaroya, de 17 a 1» 
reales la arroba.—-£7 Corresponsal. 
Bocairente (Valencia) 3 0 . - - E m -
pieza la siega de cereales, cuya cose-
cha resulta buena. Los trigos granaron 
bien. Las v iñas presentan buena pers-
pectiva, y los olivos tienen poca mues-
t ra . 
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Trigo, á 4 pesetas barchilla; cebada, 
2,25; ma íz , á 2,50; vino t in to , á 1,12 
pesetas cán ta ro (11 litros); y aceite, á 
12 pesetas arroba.— Un Subscriptor. 
* Castalia (Alicante) i.0 de Jul io . 
Se está principiando la siega de las ce-
badas y los trigos, cuyas cosechas pro-
meten ser abundantes. Cotízase la ce-
bada á 9 reales barchil la y el t r igo á 
18 ídem. 
Las viñas que se apedrearon el año 
pasado han sacado m u y poco fruto, 
pero las que se libraron de tan funes-
t ís imo meteoro tienen bastante y s i -
guen bien. 
Encalmada la demanda de vinos, co-
t izándose á 5 y 5,50 reales el c án t a ro 
de 11 l i tros. Las existencias exceden 
de 150.000 cán ta ros . 
Los olivos no sacan muestra á causa 
de las nieblas. Nada bueno se espera 
de la cosecha de aceituna. E l aceite se 
cotiza de 12 á 13 pesetas la arroba.— 
E l Subscriptor J . P . 
Torreblanca (Castellón) 30.— 
Cosecha de t r igo y cebada regular. Las 
algarrobas prometen poco, los olivos 
regular aspecto, y las v iñas tienen 
abundantes racimos, lo mismo que los 
naranjos. Don Manuel Andreu Betoret 
tiene existencias de t r i go Rie t t i , que 
ofrece á 2 reales el k i l o . Hay 200 ca-
híces de cebada á 20 pesetas los 200 
li tros, 3.000 arrobas de algarrobas á 
1,55 y 500 hectolitros vino t into 15° á 
1,50 pesetas decalitro. 
N O T I C I A S 
E l tiempo h ú m e d o que viene rei-
nando en Grecia, ha favorecido el des-
arrollo de las enfermedades c r i p t o g á -
micas. E l m i l d i u , sobre todo, ha hecho 
estragos en casi todos los v iñedos . 
La cosecha de vino será corta en 
Grecia. 
En E s p a ñ a , Suiza y Francia prome-
ten los viñedos grandes rendimientos. 
Siguen animados los mercados de 
vinos en las dos Castillas, las Riojas, 
A r a g ó n y otras regiones, haciéndose 
importantes ventas con destino al con-
sumo de la Penír isu la , el cual ha au-
mentado extraordinariamente debido á 
las muchas personas que en todas par-
tes es tán hoy ocupadas en la recolec-
ción de cereales. 
Muy firmes ó en alza los precios. 
En no pocos pueblos del Condado de 
Niebla (Huelva) el mildiu ha destruido 
más de la mitad de la cosecha de uva. 
Los viñedos que preventivamente^ antes 
de la invasión del terrible hongo, fue-
ron rociados con la mezcla cupro-cá l -
cica (caldo bordelés) , no han sido ata-
cados por la plaga y siguen presen-
tando magníf ico aspecto. 
Asi nos lo comunica nuestro Corres-
ponsal de Bonares en la interesante 
carta que publicamos en otro lugar . 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
Memoria presentada por el Consejo de 
Adminis t rac ión de la Compañía de los 
ferrocarriles de M . Z A. á la Junta ge-
neral de los señores accionistas, cele-
brada en 27 de Mayo ú l t imo . 
Agradecemos la a tenc ión . 
Por los diarios polí t icos suponemos 
bien enterados á nuestros lectores de 
los desastres que han producido las 
inundaciones en las provincias de A l -
mer í a y Murcia. 
E l Gobierno, con tan doloroso m o t i -
vo, ha adoptado las siguientes medi-
1. ft Qae de los fondos de la Comisa-
ría de Consuegra y Anda luc í a se sa-
quen 100.000 pesetas. 
2. ' Que se autorice á los Goberna-
dores de Almer í a y Murcia para que 
socorran, con cargo á la citada cant i -
dad, á las familias arruinadas por las 
inundaciones, mediante las oportunas 
justificaciones. 
3. a Que se emprendan r áp idamen te 
obras públ icas de reconocida ut i l idad 
que proporcionen trabajo á los obreros 
y ventajas á las comarcas inundadas. 
4. a Que los Ingenieros jefes de 
dichas provincias propongan las obras 
de seguridad necesarias, pasando i n -
forme á la División h idro lóg ica corres-
pondiente, con objeto de que formulen 
los estudios oportunos. 
5. * Que las 100.000 pesetas se re-
integren cuando se vote un crédi to 
con destino á las comarcas damni-
ficadas. 
E l Sr. Gasset te legraf ió á los respec-
tivos Gobernadores y Alcaldes par t ic i -
pándo les los mencionados acuerdos. 
La Subcomisión del Ayuntamiento de 
Zaragoza, organizadora del Concurso 
de ganados que ha de celebrarse en la 
capital de Aragón durante e l mes de 
Octubre próximo, ha aprobado por una 
nimidad e l programa y el presupuesto 
de 7.000 pesetas á que ascienden los 
premios que han de adjudicarse. 
E l jueves ú l t i m o descargó u n t e r r i -
ble pedrisco sobre gran parte del t é r -
mino de Ming lan i l l a (Cuenca), destru-
yendo totalmente la cosecha de cerea-
les y de uva. 
La gran importancia de las pérd idas 
hace que los vecinos perjudicados se 
hal len consternados. 
Tambióa ha ca ído bastante piedra en 
el t é r m i n o de Vi l la r rubia . 
Medio práctico para esterilizar la 
leche.—Consiste és te en poner l a leche 
en botellas, que una vez Uenas se ta 
pan con un t apón de corcho asegurado 
só l idamente a l gollete por medio de un 
alambre, como se efectúa con las bo-
tellas de champagne. Se colocan estas 
botellas en agua saturada de sal, la 
cual hierve á 107-108 grados, y se deja 
permanecer en esta agua, al fuego, 
durante 34 ó 35 minutos. De este modo 
la leche queda rá mejor esterilizada que 
con las estufas industriales. 
En Abani l la se han hecho ya com-
pras de la cosecha pendiente de almen-
1ra, á los precios de 20 á 25 pesetas 
fanega, s e g ú n clase. 
Dicha cosecha sólo será mediana 
porque las heladas y los vientos la 
mermaron grandemente. 
E n previsión de las dudas que pudie-
ra sugerir á los Alcaldes la Real orden 
de 10 de Febrero ú l t imo , que previene 
que la contabilidad de los Pósi tos se 
adapte al año natural , se recuerda que 
a apertura del período de reintegros 
naturales comienza en la primera quin-
cena de Julio, ó diez días antes de em-
pezar la recolección de frutos en cada 
té rmino municipal . 
Telegraf ían de Huesca: 
«La invasión filoxérica es general en 
3enabarre, Tamarite, Bol taña y Bar-
aastro. 
Los focos son tan impor tan t í s imos , 
que el Ingeniero agrónomo Sr. Laguna, 
que g i ró una visita á las comarcas i n -
vadidas, ha declarado que muchas ce-
Das han dejado de brotar, muertas por 
a plaga. 
Los estragos que puede causar el 
voraz insecto en estas regiones esen-
cialmente v in íco las , hacen temer pér -
didas incalculables. 
La Diputación provincial es tá dis-
3uesta á prevenir cuantos medios sean 




También en Zaragoza, L o g r o ñ o , 
Alicante Huelva y otras provincias 
invadidas ú l t i m a m e n t e por la terrible 
Dlaga, se han descubierto numerosos 
bcos. 
E l Inst i tuto Agr í co la Cata lán de San 
sidro se ha dirigido a l Sr. Ministro de 
Estado, r o g á n d o l e que si por el Gobier-
no de S. M . se hacen gestiones con el 
de Suiza para modificar los derechos 
arancelarios que algunos productos in -
dustriales españoles reclaman para fa-
ci l i tar su importación en aquella Repú-
3 l i c a , no se negocie á expensas de los 
productos a g r í c o l a s beneficiados por 
el tratado vigente, y en especial de los 
vinos comunes, blancos y rosados. 
Se han recibido en J a é n semillas de 
cafó para ensayar su cul t ivo en aque-
l l a zona, en la que se cree ha do pro-
ducirse de excelente calidad, buen 
aroma y m u y parecido a l moka por la 
suavidad de su gusto. 
A principios del siglo x i x la produc-
ción de aceite en E s p a ñ a a lcanzó á 
700.000 hectolitros; hoy d ía esta pro-
ducción pasa de 3.000.000 de hectol i -
tros. Se calcula en 115.000.000 el n ú -
mero de olivos en cul t ivo . Es en las 
provincias de A n d a l u c í a , C a t a l u ñ a , 
Cas te l lón y A r a g ó n donde los cu l t iva -
dores sacan el mayor producto. 
E l doctor Ga t l ing , inventor del ca-
ñón de tiro rápido que lleva su nombre, 
ha inventado un arado au tomóv i l , que 
trabaja con tanta rapidez como faci l i -
dad, lo que le da rá una verdadera 
importancia bajo el punto de vista eco-
nómico , pues un solo hombre bas ta rá 
para manejarlo, siendo su trabajo igua l 
a l de ocho personas y doce caba l le r ías . 
E l combustible que use será gaso-
lina ó pe t ró leo . 
Celebraremos que los instrumentos 
de paz le den al referido doctor tanto 
crédi to como sus famosas armas de 
guerra. 
Durante los días 8 al 11 de Septiem 
bre del presente a ñ o , se ce lebrará una 
Exposic ión provincial en Huelva, que 
comprende rá los ganados en general, 
conejos y aves de corral, cereales y 
demás productos de la agricul tura, 
ú t i l e s de labor y máqu inas ag r í co l a s , 
y la floricultura y arboricultura. 
Los premios consis t i rán en objetos 
de arte, medallas, diplomas de honor 
y cantidades en metá l ico . 
Ahora que se va á implantar en Es-
p a ñ a la manufactura de la seda ar t i f i -
c ia l , citemos las distintas clases de te-
jidos, imitando seda, que se obtienen 
actualmente: 
Con mdrio hilado, de una flexibili 
dad y br i l lo que no dejan nada que 
desear. 
Con fibras de a lgodón impregnadas 
de cera ó de substancias ami láceas y 
b ruñ idas después . 
Con algodón mercerisado, procedí 
miento antiguo que consiste en pasar 
los hilos por lejías cáust icas . 
Con seda Vanclura, fabricada con 
gelatina en hilos (procedimiento M i -
l lar ) , que se obtiene haciendo pasar la 
gelatina por tubos capilares. 
Con la seda Chardonnet, obtenida 
con piroxi l ina que se hace tratando l a 
parte de madera. De ésta hay fábrica 
en Besancon y también en Volston 
cerca de Caventruy (Inglaterra). 
No sabemos si alguno de estos m é -
todos será el que va á emplearse en l a 
proyectada fábrica de Oviedo. 
JEa Elche (Alicante) se ha celebrado 
una importante reun ión de propietarios 
y campesinos, á la que asistieron más 
de 600, y dejaron constituida la Comu-
nidad de Labradores. 
Presidió la reun ión el Dr. D. Manuel 
Campello, quien expl icó el objeto de 
la Comunidad de Labradores de Elche, 
y dió cuenta de las gestiones practica-
das acerca del Gobierno para conseguir 
la aprobación de las ordenanzas de la 
nueva Asociación. 
Por ac lamación fueron designados 
os Sindicatos de policía rura l y el 
Jurado. 
La r eun ión t e rminó en medio de acla-
maciones, pues se cree que la Comu-
nidad resuelve los conflictos que se 
Droducían entre ganaderos y dueños de 
i)redios a l atrepellar impunemente los 
)astores los campos. 
Se ha observado que el vino coloca-
do en diferentes botellas mejora mucho 
en unas, mientras que en otras adquie-
re un gusto a n á l o g o a l del mosto. 
Este hecho se explica perfectamente 
por la naturaleza del vidrio, cuya i n -
liuencia es tan marcada, que Peliget 
no duda en atr ibuirle todas las mo-
dificaciones que se producen en el vino 
cuando se deja mucho tiempo en bote-
l a s . 
Se sabe que hoy día la composición 
del vidrio para botellas es m u y varia-
ble; los fundentes, como son sosa y 
potasa, son frecuentemente reemplaza-
dos por otros m á s baratos (cal, mag-
nesia, óxido de hierro), sobre los cuales 
'os ácidos del vino ejercen una grande 
acción. 
La sus t i tuc ión de la cal á la sosa y 
a potasa son la causa principal de la 
mala calidad de las botellas, en las 
cuales el vino no mejora si la propor-
ción de la cal es superior á 18 ó 20 por 
•00. 
S e g ú n se asegura, la Compañía del 
'errocarril de Car iñena á Zaragoza 
tiene el propósito del prolongar d i -
cha l í nea férrea hasta Daroca, á cuyo 
efecto el ilustrado Ingeniero jefe don 
l'edro Pella, acompañado del personal 
técnico necesario, ha emprendido ya 
'os trabajos y estudios de campo, 
encon t rándose actualmente en Paniza. 
Se ha constituido en León una so-
ciedad anón ima , bajo la razón social 
de «La Azucarera La Be ruesga» , con 
capital social de 3.000.000 de pesetas, 
representado por 6.000 acciones de 500 
pesetas cada una, para dedicarse á la 
fabricación de azúca r de remolacha. 
La impres ión dominante en las B o l -
sas de t r igo europeas es actualmente 
de alza, á consecuencia del déficit pro-
bable que se cree producirá la cosecha 
en Rusia y Francia. Bueno es con todo 
hacer constar que, examinada impar-
cialmente la s i tuación del mercado uni -
versal, lo mejor y lo más prudente es 
no confiar por ahora en una reacción 
de precios, y por consiguiente, que 
conviene abstenerse de operar bajo la 
presión de t a l idea. 
En jun to , el estado de las cosechas 
es bastante satisfactorio, y á no produ-
cirse hecho alguno inesperado, la pró-
x ima c a m p a ñ a será totalmente normal 
por lo que se refiere a l valor de los 
tr igos. 
Por la Sección de Agr icu l tu ra de la 
Diputac ión parece que se ha convenido 
ya el d í a en que el Sr. Cardona, de 
Híjar , ha de hacer sus pruebas con el 
antif i loxérico inventado por é l . 
Se espera la llegada del Ingeniero 
Sr. G a y á n , y tan pronto como éste re-
grese, el Ingeniero de la Granja de 
Zaragoza, Sr. Otero, escribirá al señor 
Cardona para que vaya á dicha capital, 
en cuyo té rmino han de tener lugar los 
experimentos. 
He a q u í la producción anual de miel 
en los principales países , dada por to-
neladas: 
Estados Unidos, 30.000; Alemania, 
20.000; Francia, 10.000; Pa íses Bajos, 
25.000; Bélg ica , 2.000; Grecia, 1.400; 
Rusia y Dinamarca, 900 cada una. 
En los Estados Unidos hay cerca de 
2.800.000 colmenas, que dan 30.000 
toneladas de mie l por a ñ o . 
La colmena m á s grande es, sin duda 
alguna, la de una p e q u e ñ a ciudad del 
C a n a d á , que ocupa una superficie de 
20.000 metros cuadrados y que contie-
ne 10 millones de abejas y rinde anual-
mente de 35 á 40.000 ki los de mie l . 
Europa produce anualmente unas 
15.000 toneladas de cera, que valen 33 
millones, y 80.000 toneladas de miel 
por valor de 55 millones de francos 
A ios sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Insti tuto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este In s t i -
tu to la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Nicholson, (xLongcott», Chinnersbury, 
Londres, W. Inglaterra. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A * 
Día 3 
Parisá la vista 00 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 83 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
3or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VIJMCLLTOKES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la í&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííO 
A L M A C E N E S G E N E R A L E S DE STE1NEN (SOBA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THAR0 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GÜNES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
raucos á los que los pidan. 
EL PKOGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E R 1 V A S M O R E N O 
B a r q u i l l o , 32 , t r i p l i c a d o 
Obras últimamente pubUcadas: 
E l cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.^—La remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3,50 ptas.—La patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Cultivo 
del azafrán, 1 pta.—El aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada por D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—El 
ganado lanar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—El crédito agrícola, 2 ptas.—El ganado va-
cuno, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen I . E l joven en el mundo ó consejos que da un padre á su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas.—Volumen I I . E l septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
Marín, novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
Á LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar k nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. E n relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
SERRERÍAS MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SÍPERFIÍiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para vifias 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Rio Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.a á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io d e l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tacióu de Barcelona. 
Dirig-ir los pedidos á Hijos de José 
Éuseho Rochelt.—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
V I N O S SUPERIORES D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Kioja) y de la bo-
degra «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
INSTITETO EMIÍG1C0 DE MADRID 
D I R E C T O E 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barrilei 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
GRAN DEPOSITO DE E S í N f U S DEL E X T R A M O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartrevse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
D. CARMELO VAHIO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL R E Y 
V A L L A B O L I B 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉM 
Cosechero, D . Angel Fernandez y F e r -
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hagan. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
m\ DEPOSITO DE umm mnm \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seglar recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el manado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg'o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a - n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
do 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemenio de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
. . - . M A D R I D 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosloroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
SOCIEDAD mim E M U DE DIMITU 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la bagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A ó CONTIIOJA 
APARATOS OE RECTIFICACION 
D E R O Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du Thé&tr*. Paria 
GUIA PRACTICA del Destilador de Cognac, 
Ron. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L envUdoi eratii. 
Se corresponde en Caitella.no. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS " (MSTRÜCTDRES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
rauis HONAIU 
Aparato destilación continua á 
fueiío directo. Producción del al-
cohol de 96 á fe60, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PAMBES HERMANOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean iO* Cartier. 
mmm i i t i i 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de hueso».—Sangre de buev cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato hueso» precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO —^«á-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de tteo*.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatos, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en saces de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZilTIGEI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
G R A N DESTILERÍA 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F. A. Z., 786, á Mudolf 
Mosse, FranJcfurt a/. M, 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PAL ACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.ft, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A AGKICÜI-TÜRA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x PIzcueta, núm. i VALENCIA 
Representante en Madrid, 0. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L U 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en i 554 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diploma* de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birmtor- G*r*nt$ 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom-
platas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E N R E J A D O S d e A L A M B R E 
para todo g é n e r o de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Ronda de San Pedro, 60 
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GRAN F Á B R I C A Á VAPOR 
( C O N R E A L . P R I V I L E G I O ) 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d H e a l ) 
OPUSCULO 
SOBRE L A S PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de nildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, biack rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periddico. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
• :E>J*iT'ileg'io H U O O U I V E J V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3 • au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados- 4 0 da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
anos por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em 
picados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCiCO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Fura, prospectos y demás detalles, dirigirse a D C W Crma. PJLUR TPm 
blanc, 3, Valencia, Agente general en España, * ^ 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
Director-Propietario.- D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Indnstria y Comercio de la provincia de Lérida 
Proreedor de la Asociación de Aírricultores de España 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
A r b o l e s fruta les de todas c lases . 
A r b o l e s maderab le s de paseo y adorno. 
P lantas de j a r d i n e r í a . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
T r é b o l r o j o . — M a í z g igante de G a r a g u a . — R e m o l a c h a 
forr aj era .—Sorgbo.—Alfa l fa . 
Se enviarán los Catálogos especiales, oratls, por el eonto á m fW« 
